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STJMARIO
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILI I AR. --Concede Gran
Cruz de San liermeneglido al C. A. O. E. Sancbiz y al Gral.
de h. de Hl." de M.a D. A. de Dueñas.
leales órdenes.
SUBSECRETARIA. Sobre destinos de cargo de contramaestres
condestables. Cambio de destino de vados segundos con
tramaestres y condestables y de dos operarios de 2." y 3.
clase de la Maestranza de la Armada.—Concede continua'ción
en el servicio al personal de marinería que expresa.—Cam
bio de destino de personal de marinería.-- Resuelve instan
do de un sargento. • Declara operarios de máquinas perma
nentes a varios ídem eventuales.—Resuelve instancia del E.
• ===11110a
Sección oficial
REALES DECRETOS
En consideraclon a lo solicii ado por el Contralmirante
de la Armada .Elíseo Sanchiz y 9uesada, y de confor
midad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mi
liiar Orden de S:111 flermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz dc la referida Orden
con la antigUedad del día 27 de 1924, en que cum
plió las condiciones rel?lamentarias.
Dado en Palacio) a diez y siete de noviembre de mil no
vecientos veinticinco.
ALI ONSO
Proebidentéi 1u t. vi u 1 Diro('t.orio Militar,
ANI'ON1() MAGAZ Y PERS.
Eti ronsideraciOn a lo solicitado por él General de Bri
gada de infantería de Marina 1), Antonio de Dueñas y
Tomasseti, y de conformidad con lo propuesto por la Asam
blea (le 1;1 Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden
con la :'ttitigiír(laci del día 26 de marzo del corriente año,
( 111111)11('! las condiciones reglamentarias,
Dadoc.n Palacio a die7 V siete de novienilne inil no
ALFONS()
¡FI liromidénte l'II doi Direetlirio Militar,
ANTONIO MAGA?. y PERS.
(De la Gaceta).
1
de N. D. M. Romero.—Nombra Directores, Profesor y Auxi
liares de instrucción priinaria al personal que expresa.—
Nombra Comisión para las gestiones que expresa. Da gra
cias tie R. O. a 1111 2.° condestable. —Concede pensiones de
condecoraciones de San Ilermenegildo al personal que ex
presa.--Resuelve instancia de un Auxiliar de Estadística.—
Concede crédito para adquisición de un equipo de agujas
giroscópicas. Aprueba pruebas de dínamos y motores para
el nuevo buque-escuela.
INTENDENCIA GENERAL. Concede gratificación de efectivl
dad al Cap. de N. D. F. Núñez.—Concede cruz y placa de San
liermenegildo al Int. Gral. D. R. San Román.
ESTADOMAYOR CENTRAL. —Confiere Comisión al Cor. de Ar«
«Hería D. M. Vela y al Cr. de N. D. L. Díez.
Edictos.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excrnos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
rervido disponer k) siguiente :
Cuerpos Subalternos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), a propuesta de la Sec
ción del Personal y de acuerdo con la junta Superior de
la Armada, se ha servido disponer :
I.° Que los destinos (le caro de los segundos Contra
maestre,s y Condestables tengan una duración de dos años
y sean cubiertos por .riguroso turno de antigüedad (salvo
aquellas excepciones que aconsejen las necesidades del
servicio), tenga o.no cumplidas las condiciones de embarco
COMO subalterno el personal que corresponda hacerlo.
2." Que se proceda a relevar a todo el personal actuat
mente embarcado que cuente ya los dos años de embarco
con cargo, debiendo como medida general (incluso por lo
que afecta a los primeros Contramaestres y Condestables
los Detalls de los buques noticiar con un mes de anticipa
ción, por conducto de los Estados Mavores de los Depar
tamentos. Escuadra de lnstruccii'm Fuerzas Navales in
dependientes, las fechas en que pr(Ice(la el relevo del per
sonal citado que se encuentre embaí( ,1(1( l'oil el cargo profesional.
3.0 Que por los Capitanes Generales de los Departa
mentos se procure, dentro de las necesidades del servicio,
sea embarcado el personal que deba hacerlo/ como subal
terno, según un riguroso turno de antigüedad y cuando en
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sus departamentos no exista personal que tenga menos
de
dos años de embarco como subalterno, deberán noticiarlo
a este Nlinisterio, por si procediese el traslado de personal
de uno a otro 1)epartamento, únicamente al indicado lin.
El personal especiaiiz.ado como submatinistit
barcará en buques propios de su especialidad a propuesta
de los lefes de las Divisiones de Submarinos. sin que ello
sea óbice para que lo hagan en buques (
subalterno, y aun con cargo cuando por su turno O conve
niencias (lel servicio lo exijan.
Lo que de Real orden digo :( V. para su con(icintien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchus
t8 (le noviembre de 1925.
'El Generar eneargiuto ceidostlat.iw.
HONOR10 CoRNE.10..
Sr. General Jefe de la Sección del Personal,
Sres. Capitanes Generales de los Depariamentos de LA
diz, Ferrol y Cartagena.
Señores
le otra Clase CoMo
Cuerpo de Contramaestres.
bis segundos ( .I)ntramaestres que a continuación se re
lacionan deberán embarcar en los buques que se indican
para tomar el cargo profesional en relevo de los actual
mente embarcados en los mismos, debiendo los (.1tatro )ri
meros hacerlo en seguida v los dos restantes en las fechas
que se expresan.
18 de noviembre (le 1()27,,
Sr. General jefe de la Sección del Personal
Sres. Capitanes Generales de
diz, Ferro] y Cartagena.
Sr. General Tefe de las Fuerzas INava.es (1(.1 Norte de
1-)epa1tan1e1lto, (1
A frica.
Personal de referencia.
D. Ramón Pardo Fernández, destroyer 17/hurniii.
D. Juan Díaz Lorenzo, guardacostas ( 'ad-Quiirt.
I). Francisco) Llorca Soriano, ídem Nauen.
D. Adol fo Pérez Carreño, ídem itlIc(ízmr,
D. Francisco Rivera Suárez, gánguil Ti
tán. en 26 del mes actual.
D. Guillermo D'ojo Vicens. guardapescas /)./1.: • (.11
del mes actual.
o--
Cuerpo de Condestables.
•*1 personal de Condestables que a contmuacil'in se rela
ciona deberá embarcar en los buques que se indican para to
mar el cargo profesibnal, en relevo del actualmente embar
cado en dichos buques, lo que deberá tener inmediato cum
plimiento en cuanto a los cuatro que figuran en primer tér
mino, y en las fechas que se indican los dos restantes. Al
ser
relevado del guardacostas UadLQuert el :segundo Condesta
ble, graduado de Alférez de Artillería de la Armada, Ti Ri
cardo Aguilar Bagés, deberá ser pasaportado con destino a
este Ministerio.
IR (le noviembre de 1925.
Sr, General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Personal de referencia,
D. Gonzalo Torrente Piñón, transporte Contramaestre
Casado.
D. Francisco Rodríguez Batlle, buque-escuela Galatea.
1). Salvad( ir (.2t1(• volt 1 atlle. guardacostas 1'ad-T(117w.
(). .1114(.1 I't'rez 1 Opez, guardacostas Lard('he.
1). 1(1(.11(1() C(I••al i(1(.111 ()m'O, (.11 21
del ntes
ak.111,11.
I). Dionisio Nlottriño ionz.i'llez, destroyer nitslonionlc
(11
1 4 l( diciembre prOxinlo.
FA G411(.1111 vitriti.gado despiteho.
11()Nouto CoRNEjo•
Maestranza.
- 1--
17,XCIno. : (.1 Rey (q. l). g.), (le ¿ictierdo Con 1()
informad() por la Secckm del 1laterial, ha tenido a
bien
(lisponer entbarqtte en (.1 crtic(r() C(rtaiiti-h, (")perario
(le
segunda clase herrero Jos(". Niontero ;11(:rra.,' reit'
\'()
de igual ( )1.1C1( ) V categoría isidro San Jos(". \linites, que
tiene cumplida su canipaña reglamentaria,
1,Zea1 orden lo (11..,(1 a V.
e fect(1-,. -Dios .',Itar(le a V.
(le noviembre (le 1()25.
vi Genera' pilenepit(1(1(14,1.(1(..p:Icii•).
1 1oNoR 1( ) :().kN ).
Sr. Gene'ral 'leie de. la Secci(")ii del .\.laterial.
Sr. Capittm General (1(.1 I )epartaniento de (adiz..
o
S'. NI. "el Rey .( 1: D. g.), (h.
inf.ortnado por la Se(7ción del Material, 11;1
disponer en ibarque el crucero Cu/u/uño
tercera clase ajustador Raiael Sí'incltet
levo (-1e1 (le primera Manuel lo(.11-1(..(11(./
cumplida su carnpaña reglamentaria.
1)e 'Real orden lo digo a V. l.
eieet(•s. .-1)ios guarde a V. E. nittcllw,
(h• 111)vicilt1))-(. (1(. 025.
Gt.114.1.:11 encargado del ■I4si)84.1141,
1(1NOR lo) C(11:N F.j().
le fe, (.1(• 11 Sección del \I ;tirria].
Sr. Lapitan (".ierteral (lel 1)epartamento l ádiz.
Sr. Capit:,11 Geticra 1 (lel I )(Tal1:1111,111() (le Ferro!.
-
lo)
1'1. para su (.•on13-imiento y
11. muchos añw,. \I ad
F,Y:C111().
p' 1-.1
:1( 11(11 11(
1 e111( )
) Cul 1
bien
(.1 ( )perario (le
kodri;ittez, en re
Varela, que tiene
,11 C( 1114 )(11111e111 )
I adrid, 171111
Marinería.
De c.onformidad con la Intenden( ( i(.neral, se conce
de la continuación en el servicio por i re- años, en primera
clImpaila voluntaria, que empezará, a extinguir
a partir
del día 2 de enero próximo, al Cabo de Mar de la dwact()H
del liéndez .Vúner, Antoni() Sont() 1300, con, arregh, a 11),
preceptos del vigente Reglament O de enganches.
11 de noviembre de 1925.
Sr. Comandante General (le la lcuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Interventor Central de Marina.
-
-
—
De
•
acuerdo con la intendencia General, se concede la
continuación en el servi.cio por tre,, afio,;, en primera cam
paña, a partir del día 2 de ier( ) pr¿x1111( ) con arreglo
a
los preceptos del vigente Re1_,Jament() de enganches, al
Ca
bo de Mar del submarino B- 1tian \tont iel Cerdá,
11 de noviembre de 1()2.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. fnti.r ',Tutor Central de Marina.
De tt,1i formidad con la I ti tendencia ( ieneral, se concede
al Cal k) de ■lar de la dotación del Torpedero nihil, 17 Vi
cente :VIontiel Fuentes la continuación por tres años, en
•••••••••
••••■••....»
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primera campaña voluntaria. a partir del día
2 de enero
próximo.
1.4 de noviembre de to25.
Sr. Capitán General del Departamento (le Cartagena.
Sr. Intendente General (le Marina.
Sr. »iterventor Central de Marina.
De acuerdo c()11 la Intendencia General, se concede la
continuación en el servicio al Caly) Radiotelegrafista del
Uad-Ros José Fábregas. Mas, por tres aims, en primera
campaña voluntaria. (-mino comprendido en (.1 ;Ipartado
de 1;1 Real orden circular de 13 de junio pasado y con las
ventajas que. señala el vigente Reglament11 de enganches, a
partir (lel (lía 1() (le junio último.
14 de noviembre de 1925.
Sr. General jefe (le las 1-4)1(1-zas Navales del Norte de
A frica,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
—o
De acuerdo con la Intendencia General, ,se concede la
continuación en el servicio por tres años, en segunda cam
paña voluntaria, al Cabo Radiotelegrafista del submarino
R-__) Vicente Rivas Cardona, con las ventajas que señala
(.1 vigente Reglamento de enganches y reenganches.
1-4 de noviembre de 1925.
Sr. Lapitán ( ;eneral del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. interventor Central de Marina.
De acuerdo con la intendencia General, se concede la
continuación en el servido por tres años, en segunda cam
paña voluntaria, con las ventajas que señala el vigente Re
glamento de enganches y reenganches, al Cabo Radiotele
grafista de la Base Naval de Mahón Rafael Pastor Font.
14 de noviembre de 1925.
Sr. Capitán General (lel Del)artamento (le Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de/1.1.1rina.
o
De acuerdo con la 'Intendencia General. se concede 1;1
continuación (11 el servicio por tres años, en tercera cam
paña voluntaria, ;II Cabo de Fogoneros del Gi?invas del
Castillo Pedro Ruiz IVIorales, con arreglo a los preceptos
(lel vigente Reglamento de enganches y reenl.lanches.
14 de noviembre de 1925.
Sr. (;eneral jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
.\ frica.
Sr. Intendente General (le Marina.
Sr. Interventor Central de M.arina.
De acuerdo con la Intendencia General, se concede la
continuación en ..el servicio por tres ;dios, (.11 segunda cam
paña voluntaria, al Cabo (le Fogoneros del illéndez ú I' ('Z
Francisco Veiga con arreglo a los preceptos del
vigente Reglamento de enganches y reenganches,
11 (R. noviembre de 1()25.
Sr, Comandante ( ;cuera' de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
-
De ;ictier( 1() con la Intendencia General, se concede al
(:abo (le Fogoneros con (1(..,t in« (.11 1;1 Ilatería de experien
cias liralleis(i) .\111(mil) Agustili 1,1 continuación C11 SC1*-
vicio a partir del día 26 de enero próximo, por
un resto
(le campaña de diez v seis días, en quinta
voluntaria, y a 1;1
terminación de este resto 1)or tre. años en sexta
voluntaria.
con arreglo al Reglamento de enganches y reengan-ches
de 11
de marzo de 1922. (1). ( num. 67) v disposiciones
a él
aplicables.
11 (le noviembre (le 1g25.
Sr. Capitán (Ieneral del Departamento de Cádi7.
s• intendente General de Marina.
Si Interventor Central de Marina.
(.on fui-mida(' con la Intendencia General, se cotice
& :11 Cabo de Fogoneros con destino en el Arsenal de Fe
l-1-()1 Guillermo Mera (-id la continuación en el servicio
por (los años, dos meses v un día, en segunda campaña
vo
luntaria. a partir del día 2 de enero próximo, con las ven
tajas que señala el vigente Reglamento de enganches
v
reenganches.
1 de noviembre de 1925.
Sr. Ca pitan General (1(.1 Departamento (le Ferrol.
Sr intendente General (le larina.
Sr. Interv( Hoy Central (le Nfarina.
1)(. conformidad con la Intendencia General, se concede
la continuación en el servicio por tre, años. en tercera cam
paña voluntaria, con arre.Lr,lo :t 1() preceptos del vigente
1:eglarnento de enganches .\ reenganches, al Cabo de Fo
del .1/.scdo 'Juan 'Martínez .Nlartínez.
1,1 de noviembre de 1925.
Sr. Comandante (;eneral de la 'Escuadra de instrucciém.
Sr. Intendente ( ;eneral de. Marina.
Interventor Central de Marina.
1,"1111e1(
o
Se concede, (le conformidad con 1;t Intendencia Cieneral,
ll'ogonero preferente de la Estación Torpeclista (lel De
partamento (le Cartagena 1)omingo Niartín Fernández la
contintiaciOn (.11 (.1 servicio por tres años, en cuarta cam
paña voluntaria, a part ir (lel (lía 13 de enero próximo.
14 de noviembre (le 1925.
Sr. Capitán Cieneral (lel I)epartaniento de Cart-a,,zeila
Sv• Intendente Cíeneral de IVrarina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se dispone cese en sus actuales destinos. y. sea pasapor
tad() para 1,() se le señala, el personal de )la
ni
.
malla que relaciona.
14 de noviemlfte (1 t ().2.-.;.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento,. (
vii)1, Cádiz v Cartagena.
Sr. .fe fe de la Sección de Campaña.
marin(n) ,\Iaviall() Sérvtil() Francisca, (le Cartagena
C( in ;1'e:2j( )
.2.¡ iChl*C1*() (le 1021.
[dem Ginés Gómez N7i(1:11. 1 ( etit a al \linisterio.
!dem luan losé 1:o1)e1t, de la Estación Torpeclista
Lartn'ena Nlinisterio.
ldein Constantino Valle (inelyet-l), (1(.1 Nlittisteri()
rn)l.
1dein 1 ,(1,11c1() [(lluvia, (le la I..
a ( adiz.
dent NI ate() I >iisteir() I ,3")pez, del \l iIj1(ii()
ritterra Naval.
Wein .1 w-;é I ui Torres Nleitcltaca de
1erio.
'dein I Landa ( )i.a. del NI iiiist vri()
:ti inci,m (1 ) de la Real orden
Fe_
al
de
(1t, ;tierra Naval
a la Estmela
Fertol al \linis
a Ferl-»1.
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Operarios de Máquinas Permanentes.
Acreditada la idoneidad para ello en el examen prestado
a bordo del acorazado Alfonso XIII el día 28 del mes úl
timo, se declaran Operarios de Máquinas permanentes. con
antigüedad de dicho día, a los que lo son eventuales del
grupo de calderería, José García Rodríguez y José Madrid
Sacristán.
14 de noviembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Acreditada la idoneidad para ello en el examen presta-•
do en el Arsenal de La Carraca en 7 del presente mes, se
declara Operario de Máquinas permanente, con antigüedad
de dicho día, al que lo es eventual del grupo de maquinaria
Mariano Cascale Baeza.
14 de noviembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. interventor Central de Marina.
El Genera' encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
--■0~1111■1••■•
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente de Navío
D. Mariano Romero Carnero, segundo Comandante del
submarino Hee: que solicita se le conceda el derecho al
uso del distinti yo del profesorado, por leober desempeñado
este cargo durante tres cursos consecutivos en la Escuela
de Submarinos como Profesor de Maquinistas, S. M. el'
Rey (q• D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal y de acuerdo con la Asesoría Gene
ral de este Ministerio, se ha servido desestimar lo solici
tado.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. se entienda
aclarada la Real orden de 2.0 de j u]io de 1923 (D. O. nú
mero 164) en el sentido de que los tres cursos normales a
que la misma hace referencia son los de la Escuela Naval
Militar, v, por tanto, para poder entrar en posesión del
distintivo del profesorado, por servicios de esta clase pres
tado en otros Centros de enseñanza. será preciso haberlos
ejercido por tiempo igual al de la duración de tres cursos
normales en la expresada Escuela, aunque haya sido en
distintos períodos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios 1.,ittarde ;1 V. E. muchos años. Madrid, 1
de noviembre de 1925.
El General enearg,ado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Si". Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Nombra Director de Instrucción primaria en el guar
dacostas Uad-Mariin al Alférez <le Navío D. Jaime Sega
lerva Jiménez, por serle de aplicación la Real orden de 7
de mayo de 1924 (D. O. núm. ro9), que aclara el Real de
creto de 16 de noviembre de 192 t (D. 0. núm. 264).
14 de noviembre de 1925.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente Geueral de Marina.
••••••••••••■••■
Nombra Directores y Auxiliares de Instrucción prnna
vio-1 respectivteflte, a kv; Oficiales v Clases subalternas"^ -
que a continuación se relacionan, por serle, de aplicación
la Real orden de 7 de mayo de 1924 (D. O. núm. 109), que
aclara el Real decreto de 16 de noviembre de 1921 (D. (-).
nUmero 264).
t.4 de nmictobre de 1925.
Sres. Capitanes Generales de los 1)epartamentos de Fe,
•rol y Cartagena.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte dt
A f rica.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
DIRECTORES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA
Capellán primero D.
de Vigo.
,:cero e e:oil()Alférez de I\baví( 1). Joaquín Cervera Hal
nem Lauria.
Idem íd. D. José j . Sandoval, guardacostas 1 /ad- ko.,
Idem íd. D. Ceferino Portal Villamil, contratorpeder
Juan Lazaga.
AUXILIARES DE INSTRUCCIÓN PRI NI ARIA
Auxiliar segundo) D. José Sánchez Sepulcre. Mse
val de Mahón.
Segundo Practicante D. Manuel 1:edon(lo Sabater,
tratorpedero Ju(11/ Lazaga.
o
Nombra Profeor y Auxiliares, respectivamente, de los
Aprendices Maquinistas embarcados en el crucero Mén
dez Núñez al Maquinista Oficial D. Abelardo Ramos Pan
tín, primer Maquinista D. Juan Alvariño Vizoso y segun
do Maquinista 1). Francisco Valles Conantes, por serles de
aplicación la Real orden de 2o de dici(ml)re de 192.4 (1). (
1-111111. 288).
loztquín Díez Estévez, Base Nava
I 1
i.1 de noviembre de 1925.
L;r. ( omanclante General de la Escuadra de Instrueei("1
1. intendente General de Marina.
Fi General 4'1 i rv,a4lo (lel (1e.m/a4'11(1,
HONOR' O CORNEJO.
o
Comisiones.
1.
A. fin de llevar a cabo la instalación de bombas, tube
rías, etc., necesarias para t'ompletar la habilitación de dos
depósitos de petróleo de 820 metros cúbicos de la Base
Naval de Cádiz; visto lo informado por las Secciones de
Ingenieros, Intendencia General y Campaña, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que por una Comisión
compuesta por el Coronel de Ingenieros de la A rninda don
Nicolás Ochoa y Tiorenzo, Capitán de Corbeta 1). Luis
Pascual del Pobil y Contador de Navío D. jerónimm Mar
tínez v Martínez se proceda a yerificrIr gest i(mes con en
tidades dedicadas O especializada; en esta chis' insiala
dones, elevando a este Ministerio 4.1 resultado de su ges
tión con la mayor brevedad.
I,o que de Real orden manifiesto a V. S. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos ail(
Niladrid, 17 de noviembre. de 1925.
1;1 (;eneeva envarglulo (141
HONOR IO CORNEJO.
Sr. Jefe dc 1;1 SecciOn de Campaña.
Señores...
-
Tarjeta Militar de identidad.
Circuior.—Excin(i. si-, . coup, resnitado de la instancia
S.
■•••
••• n•••••••••••••••••••• •••••
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elevada por (.1 Sargento de Infantería de Alarina, con des
tino en la Compañía de Or(lenanzas de este '\linisterio, Luis
Se•ra l'ernández, en súplica de que ‘-( le otorgue el derecho
al uso de 11 Tarjetzt (k. identidad, en analogía a I()
concedido) a 11)s Cuerpos subaltern() dc la Armada por 1.Zeal
orde.n de 24 de lita\ o (1(1 año ;Lct nal (1). ( ). 1311111. I 1 ()), Su
M.ajestad (.1 I\' ('y (( ¡. I). (le acuerdo con el parecer emiti
do por la Junta Superior de la :\rnia(la, ha tenido a hien
conceder el uso (lel referido documento al pers(Inal (1c.
guilda categoría (lel Liierp() de Infantería de 1\ilarina.
1-.)e Real ()r(Icti I() (1i1.11 a V. V. para su conocimiento) .1.
efectos.-----I.)ios guarde a V. 14.. años.—Nladrid, 1S
do. noviembr(. (le 1925.
i:i(,;(414•).a1 (1)(141.4at(t( (1(•,1);),•11(),
1 1( )t( lo CoR
Señor(bs...
o
Ex('ni4). Sr. : 1)ada cuenta de la instancia prIquovida por
el Auxiliar de Estadística con destino en la Dirección Ge
neral de Pesca 1). luan Rodríguez Jaén, en suplica de que se
le otorgue el uso de. la Tarjeia Militar de identidad, Su
Majestad (.1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con '1 parecer emi
tido por la junta Superior de la Armada, se ha servid()
disponer ,se declare -el derecho al uso del referido docu
mento al personal de la cla.se del recurrente, incluyéndolo)
en el cuadro núm. 2 anejo a las vigentes Instruccioncs para
uso de la. Tor jc 11 ar dr id('n idad.
ROal OrdCll I() dig-0 a V. 14.,. para su conocimiento y
efectos.—Dio,s guarde a V. N. muchos años.---Madrid, 16
(le noviembre de 1925.
IiVGencral eiwari.x'ado del desi 1,14.1
IHONORIO CORNEJO.
Sr. Director Cunera] de Pesca.
Sr. Presidente (le la Jinda Superior de la Armada.
Sr. lefe de la Sección (le Campaña.
Señores...
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida porel segundo Condestable de la dotación del Can( nro Laura
1). juan Moni) Rodríguez, en súplica de que. se le otor
gue una recompensa por haber tomado parte en los trabajosde salvamento (lel acorazado E spaña, S. M. el 'Rey (queDios guarde), de a(merdo con el parecer emitido por la .1 un
ta de Clasificación v Recompensas de la Armada, ha tenido
a bien disponer su den las gracias en su Real 1\rombre al
mencionado Condestable por el citado motivo.,
De Real orden I() (ligo a V . V. para su conocimiento y
efectos.---1 i()s guarde a V. y. muchos años.—Madrid, i6
de noviembre de 1925.
Gpileral elb.:w!.:Ido del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán ( 'icneral (le! Departamento de Cádiz.
Sr, General .1(.1e de las .Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Presidente de la .Itinta de Clasificación Recompen
sas de la Armada,
Señores...
Orden de San Hermenegildo,
Publica line por Real orden expedida por (1 Ministerio
de la Guerra en 4 del corriente mes se ha concedido al
personal de la \tinada que se relaciona a continuación, las
pensiones de condecoracionec; de la Orden de San T ferme
negildo que Sc expresan, con la antigüedad que a caila uno
se le sefiala.
[4 de noviembre de 1925.Sr. General .lefe de la Sección del Personal,
Señores...
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Nuevas construcciones.
Dada cuenta (k est:rito (Id Presidente de La ComisiOn Ins
pt-ctora del \rsenal de Cartagena núm. 1.60k), fecha ()Lt
juni() ciin el que remite oferta (le agujas giroseOpi
cas .•nschtitz para su instalación en los blIbtllarill■ )r,
" (» " viNto) 1E) blímrtnado por las Secciones de Material. In
tendencia General y (ampaña. S. NI. el Rey (q. I). g.) se ha
servid() aprobar la adquisición de tino de estos equipos con
destino al submarino (--1. verificándoe su adquisición por
gestión directa. a ten( dt 101 prevenido en el punt() 1." del
art. 5() de la lev de Hacienda pública. moolificad(D por el
Real decreto (le 27 (le marzo último.
\ este efecto se concede un creditf, de cuarenta y ocho
mil pe,e.ta. 48.(xx)) con cargo al concepto "Pertrech(p;
Iftiques*• del cap. 1 5, art. 1.0, (lel vigente ejercici().
1.0 (Illy de Real orden manifiesto a V. S. para su c(inffel
miento y (lentas t,''.---1)i(), givirde a V. S. 'michos años.
NIadrid. :7 de noviembre de 1925.
El General encargado di.1 despacho.
11(•\okii) (-1)RNEjo.
Sr. h.fe (le !a Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la ComisiOn Inspectora de \r-unal
de Cartagena.
de
1 )ada •li•nta (11 e del 1.t.c. de !a Comisión de Ma
rina en Londre-. t'echa 19 de 4 Pet til frt Hit *M(), eún (int
remite estados de la- pruelKis efectuada- en 1..-toco11110 con
tres dínamos y tres motores que con de-tino al nuevo bu
que-e,cnela effnstni. en las Ca-as -Asea" y-.\tlas Die
sel"; %isto 14) ini4)rmado por 1;1- Seccione- de Ingenieros y
Campaña, S. NI. el Rev <1. ), g.se ha 'servid() aprobar
las pruebas realizada
1.4) que de IZeal orden manifiesto a V. S. para su conoci
mi•nto demás fines.-- Dios guarde a V S. muchos años.
Madrid. ro de nfn•iembre de 19.25.
P2 General cucan:mil,
HONok II) C()R \Ey).
:-;r. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento
Sr. Presidente de la C(anision
Cartagena.
Señores...
'II •I despacho,
-
(le Cádiz,
Inspectora del Arsenal de
Intendencia General
Sueldos, haberes y gral ifkaciones.
F.x(lito. Sr. • S. NI. el Res (q. D. g.). de conformidad con
lo, priptiest() pf ir 11 Intendencia General de ('ste ■1iniste
7_if). ha tenidt, ít bien (onceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la 1( '1'1 (1(.1 mes de diciembre
próximo al Capitán de Navío 1). Francisco N'tíñez
diana
1,1) Ilile de R Cal 4'Mili digo, a V. F.. para sil conocimien
to v guar(le a V. muclirls ;1171( #s N1;1-
dríd, 1 4 de noviembre flt. 1925.
.1.414.i o 1 ••■■••se r.:ado <11•1 414.4pievli4r.
itiN()R1() CORNF,p).
Sr. intendente General de \I arma.
Sr. ()rdenador de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de 1;irina.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
1.'..cm4). Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
flisponer publique en NI;trina la Real orden del Minis
teri4) de la Catterra de lo del actual concediendo al inten
dente 1funeral (le la .\rinada ( E. R.) 1). Rodrigo San Ro
mín y NIontero la Cruz sencilla y Placa de la Real y Nli
litar ( )rden de San 1 Iermenegildo con ;intigiiedad de 7 de
marzo (r 8.
De Real 1)rd(n 14) digo a V. E. para su c()nocintiento
eiectlls.- -Dios guarde zt V. níticho )s. --N1adrid,
de non iembre de 1()25
(.4.11eral reaearaittlo del (fespitulm.
1 1( )NoRl() CoHNE.1».
Sr. Capitan ( feneral del 1)epartainento de l'erro'.
Sr. Intendente ( funeral de NIarina.
en( Tes...
-~~.~-41..
i Estado Mauor Central
Comisinnes.
mo. Sr.: S. NI, (.1 Pes. (((. 1). g.), de conformidad con
lo propuesto por (.1 Estado Nlayor Central y lo informado
por la Entendevicia General <le este Minister.io, ha tenido a
bien (ji j)( UF ,t• trasladen a Berlín, Jena y París. debiendo
efectuar el s iaje a la ida por mar hasta I laniburgo, el Coro_
nel (l(' .\rtillería de la .:\rinada 1). Manuel 'Vela llerniúdez
el (*()ntador de N'avío D. Luis Díez de l'hiedo, con derecho
a las dietas v viáticos que reglamentariamente les correspon
den. La duración máxima de esta comisión es de treinta
días. debiendo considerarse ¿Inexa a los destinos que ambos
desempeñan.
1.1) que de Real orden comunico U. V. F.. para su conoci
miento v efectos.- --Dios guarde a V. E. muchos años.- -Ma
drid. i 7 de noviembre de 1925.
1..1 General encargado del despowho,
I 1( ,N()111() )31NEJO.
Sr. .\Imirante jefe del Estado Mayor (*.cutral de la Ar
mada.
Sr. General Jefe de la SecciOn del N1 aterial
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección de \rtillería.
Señores...
-..~011111111> <oh
EDICTOS
1 )()11 ,\11t,Ini() Barben', I lernández, Alférez de Navío de la
,\rinada, Juez 11)sil-n(14H- de la Comandancia (le Marina
(If. liarceiona,
1 lago -.abur: (,)tie hai);(11(11),,ele extraviad() la cartilla na
sa!, que ler íné expedida en la Comandancia de Marina de
1 arragona al individuo Jaime Guillein Español declaro nu
lo s sin valor alguno (.1 expresado documento, incurriendo
en responsabilidad 11 persona que 1() posea y- no haga en
trega de él.
Ktrcelona, 12 de noviembre de 1925.--E1 Juez Instruc
tor. Antonio Harberá.
IMP. DEL MINTISTERIO DE MARINA
